




































































































Books and Offprints 
 
R/029.9/MA 0000108647 
A catalogue of foreign books in the Matsugaoka Bunko. Comp. and ed. by Matsugaoka 
Bunko. In collab. with Matsugaoka Bunko Foreign Books Catalogue Cooperative 
Research Work Group. Kamakura: Matsugaoka Bunko Foundation, 2008. xviii, 563 
p. port. (The Matsugaoka Bunko Foundation series, vol. 3) 
Title in Japanese: 松ヶ岡文庫洋書目録. 
R/060.1/TO/'08 0000107423 
東京大学東洋文化研究所要覧 (Institute of Oriental Culture the University of Tokyo), 
2008. 東京: 東京大学東洋文化研究所, 2008. 44 p. 
R/180.31/GI/1 0000108450 
Vocabulaire du bouddhisme japonais. [Par] Frédéric Girard. Genève: Droz, 2008. 2 v. 
(Hautes études orientales, 45) 
Contents. - T. 1: A-K. - T. 2: M-Z. 
R/180.31/RI/10 0000107594 
伽山佛敎大辭林 (Kasan encyclopaedia of Buddhism), 10. 智冠編著. [Seoul 特別
市]: 伽山佛教文化研究院, 2007. xx, 1135 p. 
R/180.320/BU/'09 0000108316 
仏教書総目録 [A catalogue of books on Buddhism], 2009年版. 東京: 仏教書総目
録刊行会, 2008. lvi, 338 p. 
R/180.320/AK 0000107787 
五山禅宗寺院に伝わる典籍の総合的な調査研究 : 建仁寺両足院所蔵本を中心
に [A comprehensive research on the manuscripts preserved in the Five Zen 
temples : focusing on the texts preserved Ryōsokuin, Kenniji Temple]. 赤尾栄慶研
究代表 [By Eikei AKAO]. 京都: 京都国立博物館, 2008. xiv, 512 p. 
平成 16～18 年度科学研究費補助金基礎研究(B)(1)研究成果報告書（課題番号 16320046） 
R/180.320/SO/6 0000108458 
曹洞宗文化財調査目録解題集 [Survey of the cultural relics in the temples of 
Sōtōshū : catalogues and explanatory notes]. 曹洞宗文化財調査委員会編 [Ed. 
by Sōtōshū Bunkazai Chōsa Iinkai]. 東京: 曹洞宗宗務庁, 2003-2006. 2 冊 
内容：６：関東管区編 ７：北信越管区編 
R/180.321/DA 0000108654 
一切経の諸相 : 日本 [Several facets of Tripitaka : Japan]. 大谷大学編集 [Ed. 
by Ōtani University]. 京都: 大谷大学, 2002. 51 p. 図版 
第 87 回大蔵会展観目録 
R/180.321/MO 0000107226 
常徳寺所蔵藤懸得住関連資料の調査報告 [Research reports on the materials 
related to Fujikake Tokujū in the Jōtokuji Temple]. 森雅秀編 [Ed. by Masahide 
MORI]. 金沢: 金沢大学文学部比較文化研究室, 2008. ii, 100 p. 挿図 
平成 20 年度科学研究費補助金(特別研究促進費 課題番号 19900002) 
R/180.321/OR/1 0000108331 
A catalogue of the Tibetan manuscripts and block prints in the Library of the 
Hungarian Academy of Sciences, vol. 1. By Gergely Orosz. Rev. by József Terjék. 
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Budapest: Library of the Hungarian Academy of Sciences, 2008. xv, 752 p. 
(Oriental manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences, 3) 
R/180.322/SU/1 0000108317 
経集部小経解題 [Bibliographical notes on the shorter “Collected Sūtras”], [本篇]. 
菅原泰典著 [Yasunori SUGAWARA]. [仙台]: 菅原泰典, 2000. 10, 398 p. 
R/180.322/SU/2 0000108319 
経集部小経解題 [Bibliographical notes on the shorter “Collected Sūtras”], 索引篇. 
菅原泰典著 [Yasunori SUGAWARA]. [仙台]: 菅原泰典, 2005. 91 p. 
R/180.33/HO/'06 0000106890 
法鼓山年鑑, 2006-2007. 台北: 法鼓山佛教基金會, 2007-2008. 2 冊 
R/180.33/SO/'05 0000107078 
曹洞宗宗勢総合調査報告書  [Report on the state of Our Religion, Sōtōshū], 
2005(平成 17)年. 曹洞宗教化部編 [Ed. by Sōtōshū Kyōkabu]. 東京: 曹洞宗
宗務庁, 2008. xvi, 276 p. 
R/188.802/GA/1 0000107230 
豊山長谷寺拾遺 (Catalogue of treasures in Hase-dera temple). 元興寺文化財研
究所編集 (Ed. by Gango-ji Institute for Research of Cultural Property). 桜井: 長
谷寺文化財等保存調査委員会, 1994-2008. 5 冊 
内容：第 1 輯 絵画 第 2 輯 版木 第 3 輯 彫刻 第 4 輯之 1 明版一切経 上巻 第 4 輯之
2 明版一切経 下巻 
R/222.91/AO 0000106888 
国立民族学博物館青木文教師アーカイブ『チベット資料』目録 [The Bunkyō 
Aoki’s archive so-called “Tibet Collection” at the National Museum of Ethnology]. 
長野泰彦・高本康子編 [Ed. by Yasuhiko NAGANO and Yasuko KŌMOTO]. 吹
田: 国立民族学博物館図書委員会アーカイブズ部会, 2008. iv, 185 p. 
R/237/IT/30 0000107593 
イタリア関係図書目録 (Principali pubblicazioni sull'Italia edite in Giappone), 30 
edizione 2006. 東京: イタリア文化会館, 2008. 228 p. 
R/829.323/FR/4 0000106894 
Wörterbuch der tibetischen Schriftsprache, Lfg. 4-6. Im Auftrag der Kommission für 
zentral- und ostasiatische Studien der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 
Hrsg. von Herbert Francke, Jens-Uwe Hartmann [und] Thomas O. Höllmann. Bearb. 
von Petra Maurer [und] Johannes Schneider. München: Verlag der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften in Kommission beim Verlag C. B. Beck, 2007-2008. 
3 v. 
R/829.323/NA 0000108646 
A lexicon of the rGyalrong bTsanlha dialect : rGyalrong-Chinese-Tibetan-English. 
[By] bTsan lha Ngag dbang Tshul khrims. Ed. by Marielle Prins [and] Yasuhiko 
Nagano. Suita: National Museum of Ethnology, 2009. vii, 743 p. (Senri ethnological 
reports, 79) 
R/829.323/PA 0000107001 
A lexicon of Zhangzhung and Bonpo terms. Comp. by Pasar Tsultrim Tenzin, Changru 
Tritsuk Namdak Nyima [and] Gatsa Lodroe Rabsal. Ed. by Yasuhiko Nagano [and] 
Samten G. Karmay. Tr. by Heather Stoddard. Suita: National Museum of Ethnology, 
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2008. vi, 323 p. (Senri ethnological reports, 76) 
R/829.833/MY 0000108332 
Wörterbuch Deutsch-Pāli. [Von] Klaus Mylius. Wiesbaden: Harrassowitz, 2008. 251 p. 
(Beiträge zur Kenntnis südasiatischer Sprachen und Literaturen, 18) 
R/929.57/PA 0000107141 
Catalogue of the Turkish manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of 
Sciences. Composed by İsmail Parlatır, György Hazai and Barbara Kellner-Heinkele. 
Budapest: Library of the Hungarian Academy of Sciences, 2007. 664 p., 27 p. of 
plates. (Oriental manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences, 
2) 
R/929.8100/SA/10 0000108449 
Sanskrithandschriften aus den Turfanfunden, T. 10. Beschrieben von Klaus Wille. 
Stuttgart: Franz Steiner, 2008. xi, 470 p. (Verzeichnis der orientalischen 
Handschriften in Deutschland, Bd. X, 10) 
/180.1/BU 0000108049 
仏教学概論 [The outline of Buddhist studies]. 仏教学概論編纂会編著 [Written 
and ed. by Bukkyōgaku Gairon Hensankai]. 京都: 仏教大学通信教育部, 2006. 
4, 226 p. 
内容：序章 仏教とは何か 第１章 釈尊以前 第２章 成道から初転法輪 第３章 迷
いの世界 第４章 悟りへの道 第５章 初期の仏教教団 第６章 部派仏教 第７章 
大乗仏教運動 第８章 菩薩の思想 第９章 大乗仏教の哲学 第１０章 大乗仏教の展
開 執筆者一覧 
/180.2/KY 0000106991 
仏教思想の奔流 : インドから中国・東南アジアへ [The torrent of Buddhist 
thoughts : from India to China and Southeast Asia]. 京都光華女子大学真宗文化
研究所編 [Institute of Shin Buddhist Culture, Kyoto Koka Women’s University]. 
早島理・木村宣彰・太田清史[共]著 [By Osamu HAYASHIMA, Senshō KIMURA 
and Kiyoshi ŌTA]. 京都: 自照社出版, 2007. x, 328 p. 挿図（光華選書, 4） 
内容：三村晃功 [Terunori MIMURA]：まえがき 早島理：大乗仏教の人間観 木村宣彰：
仏教の伝来と受容 太田清史：上座部仏教の成立から現代の南方仏教 
A/180.4/IN 0000107000 
Esoteric Buddhist studies : identity in diversity : proceedings of the International 
Conference on Esoteric Buddhist Studies, Koyasan University, 5 Sept.-8 Sept. 2006. 
Kōyasan, Kōyachō: Koyasan University, 2008. xix, 444 p. illus. map. 
Contents. - Namai Chishō: Foreword. - Conference schedule. - Conference participants. - Takagi 
Shingen: Establishing Kōyasan and molding Shingon theory. - Sanja Jurković: The origins of 
Kūkai’s thought on the ten abodes of mind. - David Gardiner: Transcendence and immanence in 
Kūkai’s vision of Shingon. - Inui Hitoshi: Kūkai’s theory of Ryōbu. - Minami Masahiro: Basic 
reading comprehension of classical Chinese texts. - C. Yūhō Jobst: Durch kulturelle Differenzen 
verursachte Probleme eines wahren und korrekten Verständnisses buddhistischer Schriften Erläutert 
an Beispielen aus einer Übersetzung von ausgewählten Schriften Kōbō Daishi Kūkai’s. - Liu 
Zeliang and Liu Zhengping: A study on the status and function of esoteric Buddhist language. - Li 
Zheng Rong: Kōbō Daishi’s Buddhist language. - Reports from the Chinese Kūkai Research 
Society. - Ōshiba Shōen: Kūkai’s proof of the orthodoxy of Shingon Buddhism. - Hendrik van der 
Veere: The origin of the Fodingzun sheng tuoluoni and its place in the development of Buddhist 
thought in China. - Shizuka Jien: The dialogue format in Kūkai’s Hizō hōyaku. - Satō Ryūgen: The 
modern significance of Shingon esoteric Buddhist meditation. - Karen J. Mack: A reconsideration 
of the program of the Goshichinichi Mishuhō. - Nakayasu Mari: Distinctive ornaments in paintings 
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of the Konpon Daitō of Kōyasan. - Niels Guelberg: Ryōtai and the belief in the true words of 
brilliant light in Tokugawa Japan. - Richard K. Payne: Translating ritual. - Fujita Kōkan: Shingon 
esoteric Buddhist rituals. - Thomas P. Kasulis: Kūkai’s philosophy of intimacy. - Murakami 
Yasutoshi: Kūkai’s concept of causation. - Thomas Eijō Dreitlein: Kūkai’s Bonji Shittan jimo 
narabi ni shakugi. - Matsunaga Yūkei: Indian thought and Japanese thought. - Tadeusz Skorupski: 
The Buddhist permutations of consciousness. - Tomabechi Tōru: Vitapāda, Śākyamitra, and 
Āryadeva. - Kuranishi Ken’ichi: Śrīdhara and his works on the Yamāri cycle. - Shizuka Haruki: An 
interim report of the study on Gaṇacakra. - David Jackson: Which bKra shis rnam rgyal wrote the 
renowned Tibetan Mahāmudrā manual? - Okuyama Naoji: Pilgrimage to the crystal mountain in 
Dolpo by the Japanese monk, Kawaguchi Ekai. - Mori Masahide: The Vajrāvalī maṇḍala series in 
Tibet. - Tanaka Kimiaki: Mitrayogin’s collection of one hundred Maṇḍalas and their iconography. - 
Yamauchi Takeshi: The Mahākāla Maṇḍala in Sādhanamālā no. 312. - Maeda Chisato: Sacrifice in 
the Kālikā-purāṇna. - Yoshizaki Kazumi: Newar Buddhist manuscripts copied in modern Tibet. - 
Iain Sinclair: The problem of Tantric sacrifice (Mahābali) in Newar Buddhism. - Furusaka Kōichi: 
Adhimukti and sūtra-recitation of the Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā. - Vincent Eltschinger: 
Dharmakīrti on mantras and their efficiency. - Ernst Steinkellner: Is the ultimate cognition of the 
Yogin conceptual or non-conceptual?, pt. 2. - Ōmi Jishō: On the Pāramitānaya and the Mantranaya. 
- Sudan Shakya: A study on Mañjuśrīkīrt's Āryamañjuśrīnāmasaṃgītiṭīkā. - Chen Shu-fen: A 
comparison of Chinese and Tibetan transliterations of the Sanskrit Sarvadurgatipariśodhana- 
uṣṇīṣavijayādhāraṇī. - Sakade Yoshinobu: A reconsideration of esoteric Buddhist mantra talismans, 
with a focus on excavated examples from Dunhuang. - Umekawa Sumiyo: Chinese influence on the 
thought and techniques of Tachikawa-ism. - Unoki Motoyuki: A preliminary study of the Sanskrit 
sections in the Zhang Shengwen hua fanxiangjuan. - Lin Cheng-yi and Lin Cheng-wei: Ceremonies 
for ritual boundaries in Huagau, a folk religion of Taiwan. - Yamauchi Kiyoshi: The social 
implications of pilgrimage. - Grazia Marchianò: The intimate bond of the aesthetic and the ascetic 
in the dynamics of Mikkyō rituals. - Wang Yiming: Dating the eight defects theory. - Fujiyoshi 
Keiji: Cultural heritage and digital technologies. - Yamaguchi Kōshō: Social inclusion and Buddhist 
welfare services. - Mark W. MacWilliams: George Akiyama’s Kōbō Daishi Kūkai. - Yoshida 
Kōseki: Esoteric Buddhism and western philosophy. - Chiba Yōko: The Tibetan book of the dead 
and W. Y. Evans-Wentz. - Amir H. Zekrgoo: Esoteric Buddhism and Islamic mysticism. - Peter 
Baekelmans: A comparison of Kūkai’s theory of the three mysteries and Thomas’ sacramentology. - 
Ambrogio Pisoni: Education to ecumenism. - Christal Whelan: Variegated lotus, a portrait of Mitch 
Kapor. - Tamura Yoshiya: A modernist intellectual’s approach to Mahāyāna Buddhism. - Panel 
summaries. - Panel 1: Esoteric Buddhist ritual and art. - Panel 2: The Avataṃsaka-sūtra and the 
concept of Adhiṣṭhāna. - Panel 3: Aspects of the role of material culture in the esoteric Buddhism of 
Tang China and early Heian Japan - Panel 4: The role of practice and faith in the study of religion. - 
Panel 6: Religions in a changing world. - Panel 7: Issues in Japanese spiritual care. - Fujita Kōkan: 
Afterword. 
/180.4/KA 0000106989 
女子大生  : 自己のアイデンティティーを求めて  宗教教育の現場から 
[Women’s college students : introspection through religious education]. 可藤豊文
編著 [Written and ed. by Toyofumi KATŌ]. 京都: 自照社出版, 2008. iii, 212 
p. 
内容：第１章 自己省察のために 第２章 危ういかな人間 第３章 生と死の帳を超え
て 第４章 内なる源泉に向かって 
/180.4/MU/27 0000108655 
心 : 日曜講演集 [Kokoro : collection of Sunday lectures], 第 27 集. 西東京: 武
蔵野大学, 2008. 137 p.  
内容：田中教照 [Kyōshō TANAKA]：親鸞の救い 観山正見 [Shōken MIYAMA]：宇宙に生
命を探す 前田英樹 [Hideki MAEDA]：日本人の信仰心 羽矢辰夫 [Tatsuo HAYA]：ゴー
タマ・ブッダの思想 中村孝文 [Takafumi NAKAMURA]：哲学と宗教 龍口明生 [Myōsei 
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TATSUGUCHI]：浄土真宗と戒 大住誠 [Makoto ŌSUMI]：「中高年のうつ」からはじまる
新しい人生 宮里和子 [Kazuko MIYASATO]：むかしの子産み・子育てから学ぶ 山崎龍
明 [Ryūmyō YAMAZAKI]：「歎異抄」の核心 齋藤諦淳 [Taijun SAITŌ]：世界史の必修 講
師御署名 聴講生より 
/180.4/ 
Asamāhita Bhūmiḥ : zwei Kapitel der Yogācārabhūmi über den von meditativer 
Versenkung freien Zustand. [Von] Martin Delhey. In: Jaina-itihāsa-ratna : Festschrift 
für Gustav Roth zum 90. Geburtstag. Marburg: Indica et Tibetica, 2006. p. 127-152. 
/180.4/ 
Views on suicide in Buddhism : some remarks. [By] Martin Delhey. In: Buddhism and 
violence. Lumbini: Lumbini International Research Institute, 2006. p. 25-63. 
/180.4/ 
Überlegungen zur Überlieferungsgeschichte des tibetischen Buddhacarita. [Von] 
Helmut Eimer. In: Bauddhasāhityastabakāvalī : essays and studies on Buddhist 
Sanskrit literature : dedicated to Claus Vogel by colleagues, students, and friends. 
Marburg: Indica et Tibetica, 2008. p. 65-77. 
/180.4/ 
Contemporary Sri Lankan Sanskrit poetry (III) : the Yaśodharācaritam by Davuldeṇa 
Jñāneśvara Mahāsthavira. [By] Bhikkhu Pāsādika and Bhikkhu Tampalawela 
Dhammaratana. In: Bulletin d’études indiennes, no 24-25. Paris: Association 
française pour les études indiennes, 2006-2007. p. 155-176. 
/180.4/ 
Śūnyatā (2). Sūtrasamuccaya. [By] Bhikkhu Pāsādika. In: Encyclopaedia of Buddhism, 
vol. 8, fasc. 1. [Colombo]: Department of Buddhist Affairs, 2007. p. 200-205. 
/180.4/ 
Book review of Michael Hahn’s Vom rechten Leben. [By] Bhikkhu Pāsādika. In: 
Journal of Buddhist studies, vol. 6. Colombo: Centre for Buddhist Studies, 2008. p. 
289-294. 
/180.4/ 
Karuṇāpuṇḍarīka の梵蔵漢資料 [Materials for Sanskrit, Tibetan and Chinese texts of 
Karuṇāpuṇḍarīka]. 石上和敬著 [By Kazunori IWAGAMI]. 『武蔵野大学仏教
文化研究所紀要』第 25 号（2009）, p. 1-42. 
/180.4/ 
慈覺禪師語札（翻刻）(Cijue chanshi yulu (reprint)). 椎名宏雄著 [By Kōyū 
SHIINA]. 『駒澤大學禪研究所年報』第 20 號（2008）, p. 169-224. 
/180.7/SH 0000108454 
佛學研究導論. 朱文光著. 台北: 文津出版社, 2008. xiv, 282 p. 
内容：第１章 緒論 第２章 佛學研究意涵之分析 第３章 佛學研究典範之轉移 第４
章 佛學研究理路之探索 第５章 佛學研究取向之反省 第６章 結論 參考文獻舉要 
附録 
/180.8/SE/52 0000108048 
浅草寺佛教文化講座, 第 52集 平成 19年度 [Buddhist cultural lecture series of the 
Sensōji Temple]. 壬生真康編集 [Ed. by Shinkō MIBU]. 東京: 浅草寺, 2008. 
219 p. 
内容：壬生真康：巻頭のことば 小柴昌俊 [Masatoshi KOSHIBA]：大きいこと、小さいこ
と 大下大圓 [Daien ŌSHITA]：いい加減に生きる 鈴木永城 [Eijō SUZUKI]：浄瑠璃の鏡
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に映すわが姿 岩田重則  [Shigenori IWATA]：「お墓」と日本人 石川良泰  [Ryōtai 
ISHIKAWA]：那古観音（坂東３３番）の歴史と文化財 石川到覚 [Tōgaku ISHIKAWA]：福
祉社会における仏教福祉 玄侑宗久  [Sōkyū GENYŪ]：観音力 宮本久義  [Hisayoshi 
MIYAMOTO]：新仏教（ネオ・ブッディズム）吉田一彦 [Kazuhiko YOSHIDA]：最澄と神
仏習合 原田一敏 [Kazutoshi HARADA]：江戸のモニュメント 石井公成 [Kōsei ISHII]：
経典を尊んだ禅僧たち 山崎龍明 [Ryūmyō YAMAZAKI]：歎異抄と現代社会 
/181.02/AR 0000107071 
ブッダのことばから浄土真宗へ [From the Buddha’s word to Jōdo-shinshū]. 荒
牧典俊著 [By Noritoshi ARAMAKI]. 京都光華女子大学真宗文化研究所編 
[Ed. by Institute of Shin Buddhist Culture, Kyoto Koka Women’s University]. 京
都: 自照社出版, 2008. xii, 201 p.（光華選書, 5） 
内容：一郷正道 [Masamichi ICHIGŌ：まえがき 序章 インド大乗佛教から浄土真宗へ 第
１章 ブッダのことば 第２章 大乗経典運動の起源 第３章 浄土思想の展開 荒牧典
俊：あとがき 
/181.4/DA 0000108446 
Unsterblichkeit und Wiedergeburt : Lehren und Bräuche in China, Tibet und Indien. 
[Von] Alexandra David-Néel. Aus dem Französischen von Fritz Montfort. München: 
Nymphenburger, 2000. 238 p. 
/181.8/KI 0000107225 
東洋における時間論の総合的研究  : インド思想と仏教を中心として  [A 
comprehensive study of the time theory in the East : mainly in Indian thought and 
Buddhism]. 木村清孝研究代表 [By Kiyotaka KIMURA]. [東京]: 木村清孝, 
1992. vi, 82 p. 
平成 2・3 年度科学研究費補助金(総合研究 A)研究成果報告書, 研究課題番号 02301003 
内容：木村清孝：はしがき 谷沢淳三 [Junzō TANIZAWA]：Vākyapadīya に見られる時間論 
加藤純章 [Junshō KATŌ]：アビダルマ仏教の時間論 木村清孝：中国仏教における時間論
の特質 末木文美士  [Fumihiko SUEKI]：「即」の思想の一展開 竹村牧男  [Makio 
TAKEMURA]：道元の時間論 蜂屋邦夫 [Kunio HACHIYA]：中国思想における「時」参考
文献 
/182.5/DH 0000106891 
Sarvāstivāda abhidharma. [By] Bhikkhu K. L. Dhammajoti. 3rd rev. ed. Hong Kong: 
Centre of Buddhist Studies, University of Hong Kong, 2007. xii, 710 p. 
Contents. - Preface. - Abbreviations. - Chapter 1: Abhidharma. - Chapter 2: The Ābhidharmika. - 
Chapter 3: The Sarvāstivāda school and its notion of the real. - Chapter 4: The Abhidharma treatises 
of the Sarvāstivāda. - Chapter 5: Sarvāstitva and temporality. - Chapter 6: Theory of causality I. - 
Chapter 7: Theory of causality II. - Chapter 8: The category of matter (rūpa). - Chapter 9: The 
categories of thought and thought-concomitants (citta-caitta). - Chapter 10: Theories of knowledge. 
- Chapter 11: The category of the conditionings disjoined from thought (citta-viprayukta-saṃskāra). 
- Chapter 12: Defilements. - Chapter 13: The doctrine of karma. - Chapter 14: Karma and the nature 
of its retribution. - Chapter 15: The path of spiritual progress. - Chapter 16: The unconditioned 
(asaṃskṛta) dharma-s. - Select bibliography. - Glossary. - Index. 
/182.5/DH 0000106892 
Abhidharma doctrines and controversies on perception. [By] Bhikkhu K. L. 
Dhammajoti. 3rd rev. ed. Hong Kong: Centre of Buddhist Studies, University of 
Hong Kong, 2007. vi, 201 p. (HKU: CBS publication series) 
Contents. - Preface. - Abbreviations. - 1. Introduction. - 2. Sarvāstivāda, Vaibhāṣika, Dārṣṭāntika, 
Sautrāntika and Yogācāra. - 3. The ontological status of the cognitive objects. - 4. What sees the 
external reality. - 5. The “What sees” debate in the AKB, Vy and Ny. - 6. Epistemological tenets 
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concerning thought and thought concomitants. - 7. The Citta-caitta doctrine of Dharmatrāta and 
Śrīlāta. - 8. The Vaibhāṣika theory of direct or presentational perception. - 9. The Sautrāntika theory 
of representational perception. - 10. Ākāra, sākāra-vijñānavāda, nirākāra- vijñānavāda. - Select 
bibliography. - Index. 
A/182.60/SA 0000107786 
大乗仏教の起源と実態に関する総合的研究 : 最新の研究成果を踏まえて [A 
comprehensive study of the origin and the facts of Mahāyāna Buddhism : taking into 
account the latest study]. 斎藤明研究代表 [By Akira SAITŌ]. [東京]: [東京大
学大学院人文社会系研究科], 2007. 269 p.  
平成 15～18 年度科学研究費補助金・基盤研究(B)(2)研究成果報告書;課題番号: 15320010 
内容：I 論文 (1) 大乗経典 P. Harrison: Mediums and messages : reflections on the production 
of Mahāyāna Sutras. - P. Harrison: On authors and authorities : reflections on Sūtras and Śāstras in 
Mahāyāna Buddhism. (2) 大乗論書 [Nāgārjuna] A. Saito: Is Nāgārjuna a Mādhyamika? 斎藤
明：『無畏論』の著者と成立をめぐる諸問題 斎藤明：『無畏論』とその成立年代 [Bhāviveka] 
斎藤明：『中観心論』の書名とその成立をめぐる諸問題 A. Saito: Bhāviveka’s theory of 
meaning. - A. Saito: Bhāviveka’s theory of perception. - T. Tillemans: How to talk about ineffable 
things : from Dignāga via Bhāviveka to Dharmakīrti on apoha. - [Śāntideva] A. Saito: Notes on the 
interpretation of Bodhi(sattva)caryāvatāra V.104-106. - A. Saito: Śāntideva’s critique of ‘I’ or self in 
the early and later recensions of the Bodhi(sattva)caryāvatāra. - (3) 大乗仏教と仏教美術 J. Rhi: 
Gandhāran art and Mahāyāna Buddhism. - M. Zin: Ajantā paintings and Mahāyāna Buddhism. (4) 
大乗仏教関連テーマ 高橋孝信 [Takanobu TAKAHASHI]：男女の愛を模した神への祈り－
タミル・バクティの場合－ 渡辺章悟 Shōgo WATANABE]：Vajropamasamādhi の考察 石
井公成 [Kōsei ISHII]：『大乗起信論』における「大乗」と「摩訶衍」末木文美士 [Fumihiko 
SUEKI]：経典に見る女性 II シンポジウム・パネル総括報告 III 付録 
/182.69/TS 0000108050 
反密教学 [Anti-esoteric Buddhism]. 津田真一著 [By Shin’ichi TSUDA]. 東京: 
春秋社, 2008. iv, 385 p. 挿図 
内容：「反密教学」の現在位置 序『法華経』・願成就の哲学 I 密教理解の現位置 II 釈
尊の宗教と華厳 III 大日経世界と空海 IV タントリズム弊見 V『秘密集会タントラ』
VI 密教から反密教へ VII 空海の解釈学 VIII 稜線上の密教 あとがき 改訂版あ
とがき 
A/182.98/IR 0000108649 
Report of the Iran-Japan joint research on the diffusion of Buddhism in Iran, 2005. Ed. 
by Hamid Fahimi [and] Tsuchihashi Riko. Tehran: Iranian Center for Archaeological 
Research, 2006. 92, 60 p. illus. maps. 
Contents. - Takayasu Higuchi: Preface. - Riko Tsuchihashi and Hamid Fahimi: Research on the 
places named “Nowbahār”. - Minoru Inaba: The survival of Buddhism in the eastern part of 
Khorāsān on the eve of the Islamic conquest. - Meiji Yamada: Between Khorāsān and Gandhāra an 
ancient route, an ancient religious monument. - Akira Miyaji: The Buddhist sculptures in the 
museums of Iran. - Toh Sugimura: The essay on the Terra-Cotta plaque unearthed at Shadiyakh, 
Khorāsān. 
/183.000/BH/40 0000108120 
Saṅkhepatthajotanī Visuddhimaggacuḷaṭīkā (Pāli-Thai), pts. 1-3. Bangkok: Bhūmi- 
balobhikkhumūlanidinā, 1998. 3 v. 
/183.000/KHN/2-1 0000108128 
Dhammapada and Dhammapadaṭṭhakathā (Pāli-Thai), pts. 1, 3-8. Bangkok: Bhūmi- 
balobhikkhumūlanidinā, 2000-2002. 7 v. 
/183.000/KHN/9-1 0000108123 
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Jātakapāli-Jātakaṭṭhakathā (Pāli-Thai), vol. 1. Bangkok: Bhūmibalobhikkhu- 
mūlanidinā, 1999. 67, 421 p. 
/183.000/KHN/9-4 0000108124 
Jātakapāli and Jātakaṭṭhakathā (Pāli-Thai), vols. 4-7. Bangkok: Bhūmibalo- 
bhikkhumūlanidinā, 2001-2005. 4 v. 
/183.000/SA/55 0000108136 
Nettipakaraṇaṃ (Pāli-Thai). Bangkok: Bhūmibalobhikkhumūlanidinā, 2005. 43, 537 
p. 
/183.000/SA/7 0000108135 
Abhidhammāvatāro (Pāli-Thai). Bangkok: Bhūmibalobhikkhumūlanidinā, 1993. 46, 
544 p. 
/183.000/SN/5 0000108445 
The Saṃyutta-nikāya of the Sutta-piṭaka, pt. 5. Ed. by M. Léon Feer. Reprint. Oxford: 
Pali Text Society, 2008. xv, 499 p. (Pali Text Society text series, no. 97) 
Contents: Mahā-vagga, vol. 5. 
/183.000/VI/1-1 0000108137 
Vinayapitaka (Pāli-Thai), vol. 1, pt. 1. Bangkok: Bhūmibalobhikkhumūlanidinā, 2002. 
62, 830 p. 
A/183.02/MA 0000107430 
『全蔵漸請千字文朱点』簿による『黄檗版大蔵経』流布の調査報告書 [Research 
on the circulation of “Ōbaku edition of the Chinese canon” based on the “Zenzō 
zenshō senjimon shuten-bo”]. 松永知海編 [Ed. by Chikai MATSUNAGA]. 京
都: 佛教大学アジア宗教文化情報研究所, 2008. 381, xix p. 
内容：解題 凡例 『全蔵漸請千字文朱点』簿の翻刻 取次索引 購入者地域別５０音索
引 
A/183.106/YA/1 0000108333 
Saṃyutta-nikāya I : pāda index and reverse pāda index. [By] Naoshi Kasamatsu, 
Moriichi Yamazaki and Yumi Ousaka. Tokyo: Chuo Academic Research Institute, 
2008. 137 p. (Philologica Asiatica : monograph series, 24) 
/183.108/KA 0000107218 
パーリ仏典入門 : ブッダのことば [An introduction to Pāli Buddhist texts : the 
word of the Buddha]. 片山一良著 [By Ichirō KATAYAMA]. 東京: 大法輪閣, 
2008. 420 p. 挿図 
内容：序章 パーリ仏典とは何か 第１章 長部経典 第２章 中部経典 第３章 相応
部経典 第４章 増支部経典 第５章 小部経典 第６章 律蔵 終章 仏道 パーリ仏
典を学ぶために あとがき 
/183.108/WI 0000107795 
Le dernier voyage du Bouddha : avec la traduction intégrale du Mahā- 
parinibbāna-sutta. [Par] Môhan Wijayaratna. Paris: Éditions LIS, 1998. 242 p. illus. 
Contents. - Abréviations. - Prologue. - La traduction intégrale du Mahā-parinibbāna-sutta. - 
Épilogue. - A. Le message principal du Mahā-parinibbāna-sutta. - B. Les autres points doctrinaux. - 
C. La Mahā-parinibbāna-sutta en tant que document monacal. - D. Le début d’une religion 
populaire autour du culte des reliques. - E. Des miracles et des phénomènes surnaturels. - 
Conclusion. - L’itinéraire du Mahā-parinibbāna-sutta en bref. - Glossaire. - Bibliographie. - Index 
des noms propres. - Index général des matières. 
A/183.196/MA/3 0000107147 
Mahāvastu-Avadāna, vol. 3. [By] Emmanuel Fauré [and others]. Tokyo: Chūō 
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Academic Research Institute, 2007. i, 391 p. (Philologica Asiatica : monograph 
series, 23) 
A/183.198/MI 0000108051 
中国北朝後半期の仏教の類書『金蔵論』の研究  [A study of a Buddhist 
encyclopaedia ‘Jinzanglun’ in the latter half of the Northern Dynasty period of 
China]. 宮井里佳研究代表 [By Rika MIYAI]. [深谷]: [宮井里佳], 2008. 79 
p. 
平成 17 年度～平成 19 年度科学研究費補助金基盤研究(C)研究成果報告書(課題番号: 
17520049) 




原始仏教聖典資料による釈尊伝の研究 (A study of the biography of Sakya-muni 
based on the early Buddhist scriptural sources), 13 基礎研究篇 4. 森章司・金子
芳夫著 [By Shōji MORI and Yoshio KANEKO]. 東京: 中央学術研究所, 2008. 
ii, 212 p.（「中央学術研究所紀要」 モノグラフ篇 (Memoirs of the Chūō 
Academic Research Institute monograph series), no. 13） 
内容：森章司：はじめに 森章司：「仏を上首とするサンガ」と「仏弟子を上首とするサン
ガ」森章司：「釈尊のサンガ」論 森章司・金子芳夫：パーリ仏典に見る janapada と raṭṭha 
/183.208/ON 
護国寺蔵平安後期大般若波羅蜜多書写経全目録記 [A catalogue of the Da bo re 
bo luo mi duo shu xie jing preserved at Gokokuji Temple : Buddhist manuscripts of 
the late Heian period]. 小野妙恭著 [By Myōkyō ONO]. 東京: ノンブル社, 
2009. 58 p. 
/183.208/ON 0000106887 
四名の僧侶の校合裏書〈全巻書写〉 [Uragaki, collated by four monks]. 小野妙
恭著 [By Myōkyō ONO]. 東京: ノンブル社, 2007. 310 p. 図版[1]枚 
大本山護国寺蔵「大般若波羅蜜多経」平安後期古書写経(久安ー壽永) 
/183.301/SA 0000107413 
Manuscrit sanscrit du Sûtra du Lotus de la Société asiatique (No 2) : texte romanisé. 
Rédaction par Haruaki Kotsuki. Tokyo: Soka Gakkai, 2008. lx, 280 p. (Lotus Sutra 
manuscript series, 8) 
Title in Japanese: パリ・アジア協会所蔵梵文法華経写本 ローマ字版. 
/183.308/KU 0000107220 
法華経はなにを説くのか [What is preached in Saddharmapuṇḍarīkasūtra?]. 久
保継成著 [By Tsugunari KUBO]. 東京: 春秋社, 2008. vii, 262 p. 
内容：序章 仏教の常識を超える 第１章 “自分を生きる”には 第２章 いま、生き
る自分 第３章 気づくことができる者 第４章 菩薩という在り方 第５章 永遠との
邂逅 第６章 人間が行動する根底にあるもの 第７章 信頼に基づくコミュニケーショ
ンづくり 第８章 この世の中の改革 第９章 人間によるこの世の救済 第１０章「衆
生」と人間 第１１章 行いが生み出すもの 第１２章 「菩薩行」とは何か 終章 縁
起に目覚める あとがき 
/183.608/DA 0000107228 
圣入无分別柵持侯托勘与研究  (A study of the Avikalpapraveśadhāraṇī : its 
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historical and doctrinal implications, with a comparative study of its various 
Tibetan and Chinese translations). 初瀧永・沈掛岾・邵囚雄著玉 (By Tam 
Shek-wing, Shen Weirong and Henry C. H. Shiu). 北京: 中国藏学出版社, 2007. 
2, 6, 9, 4, 389 p.（萱藏佛学研究兜葛, 2） 
内容：序 嬉企 第１章 《圣入无分別柵持侯》之梵文原本与藏、萱文玉本 第２章 后
世企恢托《圣入无分別柵持侯》之解旬 第３章 《圣入无分別柵持侯》于大乘佛教史上的
地位 第４章 《圣入无分別柵持侯》梵本及藏玉、萱玉托勘 第５章 《圣入无分別柵持
侯》嬉企及侯文史构 第６章 《圣入无分別柵持侯》疏 第７章 由弥勒瑜伽行与宁稀修
胸蚕“人无分別” 第８章 敦煌藏文文葛 Stein52 征引葛目 附学 Abstract 
A/183.948/SA 0000107414 
大乗仏教瑜伽行派の唯識観が外界を否定するものではなく実践理論であるこ
との解明 [The proof of Vijñaptimātra theory of Yogacāra Buddhism to be a 
practical theory, not denying the existence of the external world]. 佐久間秀範研
究代表 [By Hidenori SAKUMA]. [つくば]: [佐久間秀範], 2008. 525 p. 




A study of the Dharmadharmatāvibhaṅga, vol. 1. By Raymond E. Robertson. 
[Beijing]: China Tibetology Publishing House, 2007. 2, 8, 7, 1, 4, 567 p. (萱藏佛学
研究兜葛, 4) 
Contents. - Editors’ preface. - Acknowledgment. - Preface. - 1. General introduction. - 2. 
Introduction to the Avikalpapraveśadhāraṇī and its commentary the Avikalpapraveśadhāraṇīṭīkā by 
Kamalaśīla. - 3. Translation of the Avikalpapraveśadhāraṇī. - 4. Seven appendices of complete 
summary topics and longer excerpts from Kamalaśīla’s commentary on the 
Avikalpapraveśadhāraṇīṭīkā. - 5. The Dharmadharmatāvibhaṅga of Maitreya. - Bibliography. - 
Index. - Abstract in Chinese. 
A/183.966/ON 0000108650 
Keyword in context index to Jinendrabuddhi's Viśālāmalavatī Pramāṇasamuccayaṭīkā 
chapter I. [By] Motoi Ono [and]Jun Takashima. Tokyo: ILCAA, 2006. 542 p. 
A/183.975/KA 0000107412 
Die uigurischen buddhistischen Kolophone. [By] Yukiyo Kasai. Turnhout: Brepols, 
2008. 388 p. (Berliner Turfantexte, 26) 
Contents. - 0. Vorwort. - I. Einleitung. - II. Texte, Übersetzungen und Kommentare zu den 
Kolophonen. - III. Indices. - IV. Literaturverzeichnis. - V. Konkordanz. 
A/183.975/WI/1 0000107145 
Das Buch von der Sündentilgung : Edition des alttürkisch-buddhistischen Kšanti 
Kılguluk Nom Bitig, T. 1-2. [Von] Jens Wilkens. Turnhout: Brepols, 2007. 2 v. 
(Berliner Turfantexte, 25-1/2) 
/185.50/HI 0000107422 
東アジアにおける宗教文化の総合的研究 : 仏教美術・仏教学・考古学・歴史学
分野 [A comprehensive study of the religious cultures in East Asia : Buddhist art, 
Buddhist studies, archaeology and history]. 京都: アジア宗教文化情報研究所, 
2008. iii, 198 p. 挿図 
A/185.50/KO 0000108457 
駒澤大学禅文化歴史博物館所蔵の仏教遺物 [Buddhist relics in the Museum of Zen 
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Culture and History, Komazawa University]. 駒澤大学禅文化歴史博物館編集 
[Ed. by Museum of Zen Culture and History, Komazawa University]. 東京: 駒澤
大学禅文化歴史博物館, 2008. 27 p. 挿図 
考古資料展 3「東アジアの仏教遺物」図録 
内容：開催にあたって 概説・コラム 実測図および写真・観察表 
/185.51/JO 0000107792 
Dravidian architecture. By G. Jouveau-Dubreuil. Ed with pref. and notes by S. 
Krishnaswami Aiyangar. With introd. note by Balram Srivastava. Reprint. Varanasi: 
Bharat-Bharati, 1972. vii, ii, 47 p. illus. 
/185.51/LO 0000107793 
The Sun-temple at Modhera : a monograph on architecture and iconography. By 
Wibke Lobo. München: C. H. Beck, 1982. XIII, 176 p., [164] p. of plates. 
(Forschungen zur allgemeinen und vergleichenden Archäologie, Bd. 2) 
Contents. - Introduction. - I. The temple site. - II. The architecture of the temple. - III. - The 
architecture of the dancing hall. - IV. The gateways. - V. The architecture of the tank. - VI. 
Summary of decorative forms. - VII. The iconography of the temple sculptures. - VIII. The 
iconogaphy of the sculptures at the dancing hall. - IX. The iconography of the sculptures at the tank. 
- X. Various scattered reliefs belonging to the Modhera temple site. - XI. Dating of the Sun-temple 
and the historical background of its construction. - XII. Appendix. - Bibliography. - List of plates, 
1-357. - Glossary and indexes. - Plates. 
A/185.52/HU 0000107798 
Tibetisches Kunsthandwerk in Metall. [Von] Siegbert Hummel. Nach Aufnahmen von 
W. Gursky. Leipzig: Harrassowitz, 1954. 27 p., 18 leaves of plates. 
A/185.52/JA 0000107431 
チベット絵画の技法と素材 稿本 (Tibetan thangka painting methods & materials). 
David P. Jackson & Janice A. Jackson 著. Robert Beer 画. 瀬戸敦朗・田上操・
小野田俊蔵共訳 [Tr. by Atsurō SETO, Misao TAGAMI and Shunzō ONODA]. 
京都: 佛教大学アジア宗教文化情報研究所, 2008. 207 p. 挿図 
内容：Preface for Japanese edition. 日本語版序 序絵師たちとの出会い 第１章 チベット
に伝わる芸術遺産 第２章 画布づくり 第３章 画題と構成 第４章 下絵と図像学理
論 第５章 作図練習と下絵図法 第６章 チベットの色材 第７章 チベット色名 第
８章 絵の具の処方と着彩の技法 第９章 チベット筆 第１０章 熊取り・ぼかし、色
調変化 第１１章 輪郭線描・細密線描 第１２章 仕上げ（開眼） 
A/185.52/ON 0000107432 
アジアにおける仏教美術の諸様式 : チベット・モンゴル・ブータン (The styles 
of Buddhist art in Asia : Tibet, Mongolia and Bhutan). 小野田俊蔵・岡本康兒編 
[Ed. by Shunzō ONODA and Kōji OKAMOTO]. 岡本康兒・田上操・赤澤ジャ
コバ訳 [Tr. by Kōji OKAMOTO, Misao TAGAMI and Jakoba AKAZAWA]. 京
都: 佛教大学アジア宗教文化情報研究所, 2006. viii, 117 p. 挿図 
内容：小野田俊蔵：謝辞 小野田俊蔵：序 執筆者略歴 デイヴィッド・ジャクソン [David 
Jackson]：様式研究の出発点 テンパ・ラプテン [Tempa Rabten]：チベット絵画における様々
な画派の由来と発展 ラマ・ガンフー・プレヴバト [Lama G. Purevbat]：モンゴルの「シュ
テーン・ズラグ」の独自性とその制作の法則 今枝由郎 [Yoshirō IMAEDA]：ブータンの
「十三工芸」の現状と特徴 
/185.52/SH 0000107227 
萱藏佛教廻轄研究 : 第二届西藏考古与廻轄国均学轄研苅会企文集 (Studies in 
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Sino-Tibetan Buddhist art : proceedings of the second International Conference on 
Tibetan Archaeology and Art, Beijing, September 3-6, 2004). 草恕錫・沈掛岾・廖
及主速. 北京: 中国藏学出版社, 2006. 2, 4, 3, 614 p. 挿図 地図（萱藏佛学
研究兜葛, 1） 
内容：Michael Henss: Notes on Khyung lung in ancient Zhang zhung, western Tibet. 頑新国：郭
里木吐蕃墓葬棺板画研究 Amy Heller: Preliminary remarks on the archeological investigations 
of Dulan. 沈掛岾：元代萱玉卜思端大恢造《大菩提塔幗尺寸法》之托勘、研究 確文臥：
清宮藏看佛教子画的机构与画恢 Françoise Wang-Toutain: Qianlong’s funerary rituals and 
Tibetan Buddhism. 李翎：十一面佐音像式研究 勤傷逸：甲王山南崖弥勒造像的几个舘甜 
Helmut F. Neumann: Mahasiddhas in central Tibetan painting. 徐斌：格掌稚王形象塑造的模式
化 Joy Sen: A methodology to understand the basis of Tibetan archaeology and arts. 賴天兵：笠
来峰造像藏萱廻轄交流的几个翠例分析 熊文彬：明代萱文佛侯中的藏式核格木刻版画初探 
木仕臥：銀西蛙巴廻轄中的白海螺大奪浬与印度 Garuḍa 藏族 Khyung 形象比識研究 Heather 
Stoddard: The mThong-grol chen-mo stupa of Jo-nang in gTsang (built 1330-1333). 霍巍：川西
北高原嘉司藏区嘎达山古寺壁画考古巡査勘 金申：美岱召及其壁画 李建宏：安紀憊探微 
Erberto Lo Bue: Problems of conservation of murals in Tibetan temples. - Xie Jisheng: A unique 
Tangut Thangka in the Wuwei City Museum. - Christian Luczanits: A first glance on early 
Drigungpa painting. 勤過莎：詩振寺的早期唐卡 Shunzo Onoda: An old Tibetan Kha-bTags 
preserved at the Mampukuji Temple in Kyoto. 李逸之：古格古代擦擦考察技告 Christopher D. 
Buckley: Ritual furniture from Tibetan protector deity shrines (Gonkhang). 草恕錫・廖及：“第二
届西藏考古与廻轄国均学轄研苅会”栖述 Michael Henss: The second International Conference 
on Tibetan Archaeology and Art. 草恕錫：速者后勘 
A/185.54/BU 0000107433 
月輪寺の仏たち : 愛宕山中の名宝 [The Buddhas in Tsukinowadera Temple : 
treasures in Mount Atago]. 京都: 佛教大学アジア宗教文化情報研究所, 2007. 
75 p. 挿図 地図（佛教大学アジア宗教文化情報研究所資料集, 1） 
内容：[口絵写真] 月輪寺とその風景 月輪寺の仏たち [ごあいさつ] 横田智照 [Chishō 
YOKOTA]：月輪寺の魅力 八木透 [Tōru YAGI]：愛宕山と月輪寺 [各作例詳細図版] I. 収
蔵庫安置の作例 II. 本堂と祖師堂の作例 III. 作品解説 [総論] 月輪寺の彫刻 
/185.54/BU/11 0000106889 
図像蒐成 [Collected iconographies], 11. 仏教美術研究上野記念財団助成研究会
編集 [Ed. by Research Society of the Ueno Memorial Foundation for the Study of 
Buddhist Art]. 京都: 仏教美術研究上野記念財団助成研究会, 2007. 48 p.（仏
教美術研究上野記念財団助成研究会研究報告書） 
内容：西上実 [Minoru NISHIGAMI]：序 泉武夫 [Takeo IZUMI]：解題 図版 曼荼羅集 玄
証本 翻刻 英文序 
A/185.54/BU/35 0000107436 
仏師康尚の時代 (The milieu of the Buddhist sculptor Kōjō). 西上実編集代表 
([Ed. by] Minoru NISHIGAMI). 京都: 仏教美術研究上野記念財団助成研究会, 
2008. 43, vii p. 図版[7]p.（仏教美術研究上野記念財団助成研究会報告書 
(The Ueno Memorial Foundation for the Study of Buddhist Art report), 第 35 冊） 
内容：１．西上実：序 ２．研究発表 伊東史朗 [Shirō ITŌ]：康尚時代の仏像をめぐる二
三の問題  井上一稔  [Kazutoshi INOUE] ：康尚様式の周縁  根立研介  [Kensuke 
NEDACHI]：康尚の登場と摂関期仏師の動向 ３．司会 淺湫毅 [Takeshi ASANUMA]：座
談会「仏師康尚の時代」４．原マヤ [Maya M. Hara]：英文概要 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 
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聖林寺の版木 [Blockprints of Shōrinji Temple]. 奈良:元興寺文化財研究所, 2008. 
12-20, 4 p. 図版 11 p. 
大和文化財保存会援助事業による 
内容：図版 聖林寺の版木 聖林寺所蔵版木一覧 
A/185.54/SH 0000108323 
清浄華院の名宝 [The treasures of Shōjōkein Temple]. 京都: 佛教大学宗教文化
ミュージアム, 2008. 109 p. 挿図 
学術調査中間報告 
内容：口絵写真 清浄華院の名宝 「泣不動縁起」の物語 前言 伊藤唯眞 [Yuishin ITŌ]：
ごあいさつ 本文 清浄華院の歴史 特別寄稿 中野正明 [Masaaki NAKANO]：清浄華院
と向阿上人 泣不動縁起の世界 清浄華院の霊宝と出開帳 外護者との交流 庶民信仰と
清浄華院 参考史料翻刻 
A/185.58/IK/1 0000106998 
Comprehensive report of the project to research and restore Buddhist statues in the 
Luang Prabang area of Lao P. D. R. : Sep/2001-Mar/2006, [vol. 1-5]. Ed. by Yosei 
Ikegami. [Minobu-machi (Yamanasi-ken)]: Research Institute of Eastern Culture, 
Minobusan University of Japan, 2007. 220 p. illus. 
Contents. - Vol. 1: Thongsa Xayyavongkhamdy: Preface. - Ryotoku Miyakawa: Celebrating the 
completion of the project report. - Comprehensive table of contents. - A synopsis of this report. - 
Vol. 2: Data of Buddhist statues of temple, no. 1-7. - Vol. 3: Data of Buddhist statues of temple, no. 
8-14. - Vol. 4: Data of Buddhist statues of temple, no. 15-21. - Vol. 5: Data of Buddhist statues of 
temple, no. 22-35. 
/186.15/CH/8 0000107076 
西蔵仏教宗義研究 (A study of the grub mtha' of Tibetan Buddhism), 第 8 巻. 第 3
版. 東京: 東洋文庫, 2008. ii, 202 p.（Studia Tibetica, no. 43） 
内容：まえがき 目次 凡例 第１部 論説トゥカン：『一切宗義』序章の内容とその研究
意義 第２部 和訳および訳註トゥカン『一切宗義』序章「インドの思想と仏教」第３部 
チベット語原典対照校訂テキスト 文献一覧（略語表を含む）あとがき 
A/186.201/SO 0000108325 
Rare texts from Tibet : seven sources for the ecclesiastic history of medieval Tibet. [By] 
Per K. Sørensen [and] Sonam Dolma. Bhairahawa: Lumbini International Research 
Institute, 2007. 404 p., [6] p. of plates. 
/186.401/MI 0000106999 
Bon sgo gsal byed (clarification of the gates of Bon) : a fourteenth century Bon po 
doxographical treatise. Critically ed. by Katsumi Mimaki and Samten Karmay. 
Kyoto: Graduate School of Letters, Kyoto University, 2007. xl, 344 p.（ユーラシア
古語文献研究叢書, 5） 
Contents. - Photographs of manuscript A (folios 3a and 3b). - Preface. - Contents. - Introduction. - 
Bon sgo gsal byed (Tibetan text). - Index. - Abbreviations. - Bibliography. 
A/186.501/EH 0000107144 
Early Buddhist block prints from Mang-yul Gung-thang. [By] Franz-Karl Ehrhard. 
Lumbini: Lumbini International Research Institute, 2000. 182 p. (Lumbini 
International Research Institute, monograph series, 2) 
Contents. - Introduction: The printing of Buddhist classics in Mang-yul Gung-thang. - Pt. 1: Two 
religious teachers from Mang-yul Gung-thang and their printing activities. - Pt. 2: Printing 
colophons of block prints from Mang-yul Gung-thang. - Bibliography. 
/186.502/MI 0000107229 
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如来藏二数怪 : 不蛍尊者蚕如来藏 (The two truths of the Tathāgatagarbha : a 
study of two Mi pham rgya mtsho’s works on the teaching of the Tathāgatagarbha). 
初瀧永・邵囚雄著玉 (By Tam Shek-wing and Henry C. H. Shiu). 北京: 中国藏
学出版社, 2007. 2, 6, 7, 3, 290 p.（萱藏佛学研究兜葛, 3） 
内容：沈掛岾・邵囚雄：《萱藏佛学研究兜葛》 速待賊起 Editor’s preface. 初瀧永：自序 
邵囚雄：前企 初瀧永：不蛍尊者二企嬉旬 邵囚雄玉疏：獅子吼橿許他空 初瀧永玉疏：
獅子吼广説如来藏 后企 征引葛目 附学 Abstract. 
/187.01/RI 0000107418 
盧山慧遠研究. 李幸玲著. 臺北: 萬卷樓圖書, 2007. ii, 516 p. 
内容：第１章 緒論 第２章 盧山慧遠生平及其著作 第３章 慧遠的佛學思想 第４章 
慧遠弘法護教之論辯 第５章 慧遠教團與佛教藝術之中國化 第６章 慧遠對蓮社及佛教
藝術的影響 第７章 結論 參考資料舉要 
/187.02/NA 0000107143 
A guide to the earliest Chinese Buddhist translations : texts from the Eastern Han 東
漢 and Three Kingdoms 三國 periods. [By] Jan Nattier. Tokyo: International 
Research Institute for Advanced Buddhology, Soka University, 2008. vi, 194 p. 
(Bibliotheca philologica et philosophica Buddhica, vol. 10) 
Contents. - Preface and acknowledgements. - Pt. 1: Introduction. - Pt. 2: Translations produced 
during the Eastern Han period (c. 147-220 CE). - Pt. 3: Translations produced during the Three 
Kingdoms period. - Pt. 4: Concluding observations. - Appendix I: Index of translations by Taishō 
text numbers. - Appendix II: Index of Sanskrit and Pāli titles. - Appendix III: Reference list of Han 
and Three Kingdoms translations. - Bibliography. 
/187.604/TA/2 0000108651 
敦煌禅宗文献の研究 (A study of Dunhuang Chan manuscripts), 第 2. 田中良昭著 
(By Ryosho TANAKA). 東京: 大東出版社, 2009. xviii, 768, 51 p. 図版[4]p. 
内容：はしがき 凡例 第１章 初期禅宗語録の研究 I 第２章 初期禅宗語録の研究 II 
第３章 初期語録の禅宗研究 III 第４章 禅宗燈史の研究 第５章 初期禅宗思想の研
究 第６章 初期禅宗をめぐる諸問題 第７章 敦煌禅宗文献（漢文）研究の諸相 付篇 
中国禅研究の現代的課題 索引 英文目次 
A/187.6071/MU 0000108052 
唐代禪思想研究 (A study of Tang period Chan thought). 村上俊[著] (By Shun 
MURAKAMI). 京都: 花園大学国際禅学研究所, 1996. 7, 657 p.（研究報告 
(Studies of the International Research Institute for Zen Buddhism), 第 4 冊） 
内容：柳田聖山 [Seizan YANAGIDA]：緒言 第１部 初期禪宗思想と中國佛教 第１章 
佛性の問題 第２章 無心の周邊 第３章 智儼の成佛思想 第４章 唯識から唯心へ 
第２部 禪的個性の開花 第１章 趙州の禪風 第２章 趙州と『信心銘』第３章 雲門
の禪風 第４章 雲門と慧忠 第３部 圓相の研究 序論 第１章 南陽慧忠と耽源應眞 
第２章 潙山と仰山（未完）Urs App：あとがき（英文）研究業績一覧 
A/188.402/OO 0000108659 
国宝三井寺展 (National treasures of Miidera Temple). 大阪市立美術館[ほか]編
集 [Ed. by Osaka Municipal Museum of Art [and others]]. 第 2 版. [大阪]: 
NHK 大阪放送局, 2009. 321, xiii p. 
智証大師帰朝 1150 年特別展 
内容：ごあいさつ 下坂守 [Mamoru SHIMOSAKA]：三井寺の歴史 [図版]秘仏開扉 第１
章 智証大師円珍 第２章 円珍ゆかりの仏たち 第３章 不死鳥の寺の歴史と遺宝 第
４章 信仰の広がり 第５章 勧学院障壁画と狩野光信 第６章 フェノロサの愛した三
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井寺 三井寺逍遥 瀬山里志 [Satoshi SEYAMA]：若王寺と聖護院の智証大師像について 
末吉武史 [Takeshi SUEYOSHI]：三井寺の不動明王像 寺島典人 [Norihito TERASHIMA]：
三井寺の中世以降の仏像について 石川知彦 [Tomohiko ISHIKAWA]：三井曼荼羅とその周
辺 石田桂也  [Yoshiya ISHIDA]：勧学院客殿障壁画をめぐって 秋田達也  [Tatsuya 
AKITA]：法明院の障壁画を描いた絵師たち 作品解説 三井寺関連年表 参考文献 出品
目録 
/188.515/NA 0000107424 
妙定院蔵『法然上人伝絵詞』本文と研究 [“Hōnen shōninden ekotoba” held in 
Myōjōin Temple” : text and study]. 中井真孝編 [Ed. by Shinkō NAKAI]. 京都: 
佛教大学アジア宗教文化情報研究所, 2008. 320 p. 挿図 
「法然上人絵伝の基礎的研究」研究報告書 
内容：凡例 影印篇 翻刻篇 研究篇 あとがき 
/188.515/NA 0000107425 
善導寺蔵『本朝祖師伝記絵詞』本文と研究 [“Honchō soshi denki ekotoba” held in 
Zendōji Temple : text and study]. 中井真孝編 [Shinkō NAKAI]. 京都: 佛教大
学アジア宗教文化情報研究所, 2007. 202 p. 挿図 
「法然上人絵伝の基礎的研究」研究報告書 
内容：凡例 影印篇 翻刻篇 研究篇 あとがき 
/188.5262/MU 0000107788 
本願念仏の系譜 : 法然上人から蓮如上人へ [The pedigree of Hongan nembutsu : 
Master Hōnen to Master Rennyo]. 村上宗博・足立幸子著  [By Munehiro 
MURAKAMI and Yukiko ADACHI]. 金沢: 真宗興隆会, 2008. vii, 340 p. 
内容：序文 まえがき 第１章 源空の教え 第２章 親鸞の教学 第３章 覚如・存覚
二師の教学 第４章 蓮如の教学 あとがき 略年表 源空門下の分流（五義四門徒）親
鸞の家族 
/188.802/KO/'07 0000107077 
高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集 [Research reports of the General Survey 
Team on Books and Manuscripts at Kōzanji Temple], 平成 19 年度. 高山寺典籍
文書綜合調査団[編] [Ed. by Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō Chōsadan]. 東京: 高
山寺典籍文書綜合調査団, 2008. 181 p. 
内容：高山寺典籍文書綜合調査団略記録（続）松本光隆 [Mitsutaka MATSUMOTO]：高山
寺蔵儀軌資料における書入注の藏諸相 築島裕 [Hiroshi TSUKISHIMA]：高山寺本大毘盧
遮那成佛經疏巻第５康和五年點釋文稿（２）三保忠夫 [Tadao MIHO]：後鳥羽上皇逆修僧名
等目録における助数詞 末木文美士 [Fumihiko SUEKI]：高山寺本『受法用心集』の翻刻研
究（１）山本真吾 [Shingo YAMAMOTO]：高山寺所蔵の寛信撰『類秘抄』における異表記
混在の本文形態について 沼本克明 [Katsuaki NUMOTO]：高山寺蔵妙法蓮華経の声明譜本 
德永良次  [Yoshitsugu TOKUNAGA] ：高山寺諸院代々一覧  月本雅幸  [Masayuki 
TSUKIMOTO]：高山寺蔵大毘盧遮那成佛經疏巻第１５康和点訳文稿（４）高山寺典籍文書




(Interdisciplinary study on literary documents and religious art of Zuishin-in 
Temple), 3. 荒木浩編 (Ed. by ARAKI Hiroshi). [豊中]: 荒木浩, 2008. 349 p. 
挿図 
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科学研究費補助金(基盤研究(B)) 17320039 研究成果報告書 
内容：荒木浩：はじめに 随心院調査報告 荒木浩：「人間五十年、下天の内をくらぶれば」
続貂 後藤昭雄 [Akio GOTŌ]：願文の主語 平雅行 [Masayuki TAIRA]：鎌倉期随心院の史
料紹介 伊藤聡  [Satoshi ITŌ]：随心院蔵『三十七尊配位鈔』柴﨑照和  [Terukazu 
SHIBASAKI]：秀恵集『大乗義章三蔵義問答抄』中山一麿 [Kazumaro NAKAYAMA]：『出離
の要路』（仮題）の翻刻と出典攷（１）中川真弓 [Mayumi NAKAGAWA]：随心院蔵『別尊
雑記』と恵林房経弁 野上潤一 [Jun’ichi NOGAMI]：東大寺金蔵院重祐についての覚書 国
際研究集会報告 上島享 [Susumu UEJIMA]：法流の形式と相承 荒木浩：安禅寺本小記 
笠置寺調査報告 泉万里 [Mari IZUMI]：笠置寺縁起絵巻について 中山一麿：『笠置寺再
興勧進帳』山﨑淳 [Jun YAMAZAKI]：月潭道澄『笠置山記』郷司泰仁 [Yasuhito GŌJI]：笠
置寺本『十巻抄』諸天上について 古谷優子 [Yūko FURUYA]：【新資料紹介】笠置寺所蔵
仏涅槃図 目録編 藤岡穣 [Yutaka FUJIOKA]：随心院所蔵の美術品（絵画・彫刻）に関す
る調査の経緯と概要 三田覚之 [Kakuyuki MITA]：随心院所蔵絵画に関する調査報告 山
口隆介 [Ryūsuke YAMAGUCHI]：随心院所蔵彫刻に関する調査報告 大阪大学随心院聖教
研究会：随心院聖教識語集成稿（２）活動記録 
/188.8062/CH 0000107075 
報恩院流胎蔵界念誦次第の手引き : 動潮撰『胎蔵界念誦次第伝授手鑑』訳注 [A 
handbook of the Hōon’inryū taizōkai nen’ju shidai : an annotated translation of the 
“Taizōkai nen’ju shidai denju tekagami” compiled by Dōchō]. 東京: 智山伝法院, 
2008. 116 p.（智山伝法院選書, 第 13 号） 
内容：佐藤隆賢 [Ryūken SATŌ]：緒言 目次 凡例 第１章 荘厳行者法 第２章 結界
法 第３章 荘厳道場法 第４章 勧請法 第５章 結護法 第６章 供養法 第７章 
念誦法 第８章 後供養 田中悠文 [Yūbun TANAKA]：解説 田中悠文：編集後記 
/188.8073/ZE 0000107219 
善通寺史 [The history of Zentsūji Temple]. 善通寺編 [Ed. by Zentsūji]. 善通寺: 
五岳, 2007. ix, 273 p. 図版[7]p. 挿図 
善通寺創建 1200 年記念出版 
内容：序文 第１章 原始・古代の善通寺 第２章 平安時代の善通寺 第３章 鎌倉時
代の善通寺 第４章 南北朝時代の善通寺 第５章 室町・戦国時代の善通寺 第６章 
近世の善通寺 第７章 近代の善通寺 第８章 現代の善通寺 弘法大師空海略年譜 善
通寺略年表 後記 
A/014.6/TO/1～3 0000106995 
アジア古籍保全講演会記録集 [Proceedings of lectures on the preservation of Asian 
old manuscripts], 第 1 回～第 3 回(平成 17 年～平成 19 年). 東京大学東洋文
化研究所図書室編 [Ed. by Institute of Oriental Culture, University of Tokyo, 
Library]. 東京: 東京大学東洋文化研究所, 2008. 355 p. 挿図 
/017.71/TE/134 0000107074 
中国の絵入本 : 明・清時代の版本を中心に (Chinese illustrated books : chiefly 
printed books in Ming and Qing period). 天理図書館編集 [Ed. by Tenri Central 
Library]. 東京: 天理ギャラリー, 2004. 1 冊(頁付なし)（天理ギャラリー 
(Tenri gallary), 第 134 回展） 
/121/RE 0000108142 
Studi in onore di Luigi Polese Remaggi. A cura di Giorgio Amitrano, Lucia Caterina 
[e] Giuseppe De Marco. Napoli: [Università degli studi di Napoli L'Orientale], 2005. 
xiv, 478 p. (Series minor, 69) 
/122.04/RI 0000108453 
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聖傳與詩襌 : 中國文學與宗教論集. 李豐楙・廖肇亨主編. 台北: 中央研究院
中國文哲研究所, 2007. 682 p.（中國文哲論集, 15） 
A/125.5/GA 0000108456 
東アジアにおける陽明学 [The doctrine of Wang Yang-ming in East Asia]. 学習院
大学東洋文化研究所・國立臺灣大學人文社會高等研究院[編] [Ed. by Research 
Institute for Oriental Cultures Gakushuin University and Kokuritsu Taiwan Daigaku 




中日陽明學者墨跡 : 紀念王陽明龍場之悟五百年曁中江藤樹誕生四百年. 楊儒
賓・馬淵昌也主編. 台北: 國立臺灣大學出版中心, 2008. 119 p. 
/129.103/OJ 0000107411 
Mémorial Ojihara Yutaka : studia Indologica. Éd. par Yagi Tōru et Hara Minoru. 
Tokyo: Toyo Bunko, 2007. ix, 322 p. (Toyo Bunko research library, 9) 
/129.103/ 
半陰陽  : ギリシャ神話とインド神話  [Intersexuality : Greek mythology and 
Indian mythology].  定方晟[著] [By Akira SADAKATA]. 『東海大学名誉教授
会年報』第 2 号（2007）, p. 61-70. 
/130/HE 0000108146 
Hat der Mensch einen freien Willen? : die Antworten der grossen Philosophen. Hrsg. 
von Uwe an der Heiden und Helmut Schneider. Stuttgart: Philipp Reclam, 2007. 343 
p. (Universal-Bibliothek, Nr. 18521) 
/132.26/SU 0000106990 
光の政治哲学  : スフラワルディーとモダン  (The political philosophy of 
illumination : Suhrawardi and modern). 鈴木規夫著 (By Norio Suzuki). 東京: 
国際書院, 2008. 326 p.（愛知大学文學會叢書, 13） 
/150.4/UE 0000106992 
倫理的叡智を求めて (In quest of ethical wisdom). 上廣倫理財団編 [Ed. by 
Uehiro Foundation on Ethics and Education]. 東京: 東洋館出版社, 2007. 254 
p. 
/160.4/BU 0000107435 
アジア地域の宗教文化 [Religious culture in Asia]. 京都: 佛教大学アジア宗教
文化情報研究所, 2008. 152 p. 挿図 
/160.4/NI 0000107072 
東アジアの宗教と文化 : 西脇常記教授退休記念論集 (Essays on East Asian 
religion and culture : Festschrift in honour of Nishiwaki Tsuneki on the occasion of 
his 65th birthday). クリスティアン・ウィッテルン／石立善編集 (Ed. by 
Christian Wittern and Shi Lishan). 京都: 西脇常記教授退休記念論集編集委員
會, 2007. 454 p. 挿図 肖像 
/167.8/MU 0000107341 
Twenty philosophical-mystical texts : in Persian and Arabic. Comp., ed. and 
commented by Ali Muhaddis. Uppsala: Uppsala Universitet, 2008. 21, 360 p., [16] p. 
of col. plates. (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis, vol. 41) 
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オホ-ハラへと『藥師經』の関係 : ヤクシ-ケクヮの成立に連動して起こったハ
ラへの変貌 (Relation between Oho-harahe and the Yakusikyau). 小林信彦著 
[By Nobuhiko KOBAYASHI]. 和泉: 桃山学院大学総合研究所, 2006. ii, 150 
p.（研究叢書, 23） 
A/202.5/SE/18 0000108656 
国際フォーラム「世界遺産と文化交流」報告書 [World heritage and cultural 
exchange], 平成 18 年度. 「世界遺産と文化交流」組織委員会[編] [Ed. by 
World heritage and cultural exchange Soshiki Iinkai]. [奈良]: 「世界遺産と文化
交流」組織委員会, 2006. 64 p. 
平城遷都 1300 年記念事業 
A/202.5/SE/19 0000108657 
国際フォーラム「世界遺産と文化交流」報告書 (World heritage and cultural 
exchange), 平成 19 年度. 「世界遺産と文化交流」組織委員会[編] [Ed. by 
World heritage and cultural exchange Soshiki Iinkai]. [奈良]: 「世界遺産と文化
交流」組織委員会, 2007. 84 p. 
平城遷都 1300 年記念事業 
/208/HI/1 0000108053 
秀村欣二選集 [Selected papers of Kinji Hidemura], 第 1～5 巻. 秀村欣二著 [By 
Kinji HIDEMURA]. 東村山: キリスト教図書出版社, 2002-2008. 5 冊 
/210.04/JA/2007 0000107222 
コミュニケーションを考える (Rethinking “communication”). 国際日本文化研
究センター海外研究交流室編  (Ed. by Office of Research Exchange, 
International Research Center for Japanese Studies). 京都: 国際日本文化研究セ
ンター, 2008. ii, 206 p.（世界の日本研究 (Japanese studies around the world)）, 
2007 
A/210.6/SU 0000106994 
「明治期における近代化と<東洋的なもの>」 [Modernization and orientalia in 
Meiji period]. 末次弘研究代表 [Hiroshi SUETSUGU]. 東京: 末次弘, 2007. 
vii, 274 p.. 
東洋大学東洋学研究所研究所プロジェクト平成 16(2004)～平成 18(2006)年度研究報告書 
/210.67/CA 0000108138 
The Ashio Copper Mine revolt (1907) : a case study on the changes of the labor 
relations in Japan at the beginning of the XX century. [By] Paolo Calvetti. Naples: 
[Istituto universitario orientale], 1987. 116 p., 2 leaves of plates. (Series minor, 29) 
A/220.04/SI 0000108658 
インド世界への憧れ : 仏教文化の原郷を求めて [Yearnings for Indian world : in 
quest of the homeland of Buddhist cultures]. なら・シルクロード博記念国際交
流財団シルクロード学研究センター編集 [Ed. by Research Center for Silk 
Roadology, Nara International Foundation Commemorating the Silk Road]. 奈良: 
なら・シルクロード博記念国際交流財団シルクロード学研究センター, 2008. 




古代東アジア交流の総合的研究 (Comprehensive research on cultural interaction 
in ancient East Asia). 王維坤・宇野隆夫編 (Ed. by Wang Weikun [and] UNO 
Takao). 京都: 国際日本文化研究センター, 2008. v, 485 p. 挿図 地図（日
文研叢書 (Nichibunken Japanese studies series), no. 42） 
国際日本文化研究センター共同研究報告 
/222.062/CA 0000108139 
Zheng Chenggong. [Di] Patrizia Carioti. Napoli: [Istituto universitario orientale], 1995. 
190 p., [15] p. of illus. (Series minor, 45) 
A/222.80/OG 0000107080 
在ベルリン・トルファン文書の比較史的分析による古代アジア律令制の研究 
[A study of the statutes system in ancient Asia based on the historical comparative 
analysis of Berlin Turfan documents].  小口雅史研究代表  [By Masashi 
OGUCHI]. 東京: 小口雅史, 2008. 512 p. 
平成 17 年度～平成 19 年度科学研究費補助金(基盤研究(B))研究成果報告書 課題番号: 
17320096 
/222.91/GO/1 0000107416 
呉均蔵学文集, 上・下. 呉均著. [北京]: 中国藏学出版社, 2007. 2 冊（学轄崖
著, 20） 
/222.91/TI 0000108447 
Tibet House : mission and activities. New Delhi: Tibet House, 2006. 55 p. illus. 
/223.5/IS 0000107421 
世界遺産を科学する : ほとばしるエネルギーと深い信仰 シハヌーク・イオン
博物館およびアンコール・ワット西参道第 1 工区完成記念国際シンポジウム
特集 (A research-based survey of global heritage : an overflowing of vitality and 
faith : proceedings of the symposium commemorating the opening of the Preah 
Norodom Sihanouk Angkor Museum, and  the completion of building area 1 of the 
western causeway of Angkor Wat). 東京: 上智大学アジア人材養成研究センタ
ー, 2008. 95 p. 挿図 
/225.3/GR 0000107794 
The Kol tribe of Central India. By Walter G. Griffiths. With an introd. by B. S. Guha. 
Calcutta: Royal Asiatic Society of Bengal, 1946. xiv, 333 p. illus. (Royal Asiatic 
Society of Bengal monograph series, vol. 2) 
A/225.73/CA 0000107415 
Seals and sealings from the north-west of the Indian subcontinent and Afghanistan 
(4th century BC - 11th century AD) : local, Indian, Sasanian, Graeco-Persian, 
Sogdian, Roman. [By] Pierfrancesco Callieri. Naples: Istituto universitario orientale, 
1997. 413 p., 67 p. of plates. (Dissertationes / Istituto universitario orientale, 1) 
/289.1/BU 0000107434 
ある民俗学者の軌跡 : 竹田聴洲とその学問 [Track of a folklorist’s life : Chōshū 
Takeda and his study]. 佛教大学アジア宗教文化情報研究所編集 [Ed. by 
Research and Information Center for Asian Religious Culture of Bukkyo University]. 
京都: 佛教大学アジア宗教文化情報研究所, 2008. 42 p. 挿図 肖像 
A/292.2809/CH/2 0000107427 
中日日中共同尼雅占迹学轄巡斤技告葛  (Niya site : archaeological studies : 
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reseach report into an ancient town in Xinjiang, China), 第 2 卷本文速・図版速.  
我訴木禰: 中日日中共同尼雅占迹学轄考察蓋, 1999. 2 冊 
A/292.2809/CH/3 0000107429 
日中中日共同尼雅遺跡学術調査報告書  (Niya site : archaeological studies : 
research report into an ancient town in Xinjiang, China), 第 2～3 巻. 京都: 佛教
大学アジア宗教文化情報研究所 佛教大学ニヤ遺跡学術研究機構, 1999-2007. 
2 冊 
/292.509/GI 0000107419 
大唐西域求法高僧傳校注. [唐]義菱原著. 王邦維校注. 北京: 中華書局, 2000. 
4, 20, 2, 302 p. 折り込図[2]枚（中外交通史籍叢刊, 7） 
/292.509/GI 0000107420 
南海寄歸内法傳校注. [唐]義菱原著. 王邦維校注. 北京: 中華書局, 2000. 3, 
187, 268 p.（中外交通史籍叢刊, 8） 
/377.2136/KO/7 0000107073 
「図書館誌」にみる駒大図書館史 [The history of Komazawa University Library 
reflected in the Library journal], その 3. 駒澤大学禅文化歴史博物館大学史資
料室編集 [Ed. by Museum of Zen Culture and History, Komazawa University]. 
東京: 駒澤大学禅文化歴史博物館大学史資料室, 2008. 80 p. 挿図 肖像
（駒大史ブックレット, 7） 
/377.2136/NI/1 0000107789 
二松學舎創立百三十周年記念論文集 [Nishogakusha University 130th anniversary 
commemorative volume], 1-2. 二松學舎[編] [Ed. by Nishogakusha University]. 
東京: 二松學舎, 2008. 296, 57 p. 2 冊 
A/385.6/WA 0000106996 
沖縄における死者慣行の変容と「本土化」 : 那覇市周辺地域における実態調査 
[Changes and the spread of “the mainland-style” seen in the rites for the dead in 
Okinawa : the investigation of the actual situation around of area of Naha city]. 
鷲見定信研究代表 [By Sadanobu WASHIMI]. 東京: 鷲見定信, 2007. viii, 
180 p. 
平成 16 年度～平成 18 年度科学研究費補助金基盤研究(C)(2)研究成果報告書 課題番号: 
16520056 
/490.2236/PO 0000107142 
Yû dî mî hèng : "être bien, avoir de la force" : essai sur les pratiques thérapeutiques 
lao. [Par] Richard Pottier. Postface de Didier Sicard. Paris: École française 
d'Extrême-Orient, 2007. 541 p. illus. (Monographies, no. 192) 
 
A/760.4/RE 0000108448 
Song of the spirit... : the world of sacred music. Ed. by Sudhamahi Regunathan. New 
Delhi: Tibet House, 2000. xix, 204 p. illus. 
/801.03/HA 0000107223 
言語と社会の多様性 [The diversity of languages and societies]. 橋本聡・原田真
見編著 [Written and ed. by Satoshi HASHIMOTO and Mami HARADA]. 札幌: 
北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院, 2008. 162 p. 挿図
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（大学院メディア・コミュニケーション研究院研究叢書  (Media and 
communication studies series), 69） 
/804/NO 0000106993 
精神史における言語の創造力と多様性 (Language, culture and European tradition 
IV : diversity and creativity). 納富信留[ほか]著 [Noburu NŌTOMI]. 納富信
留・岩波敦子編 [Ed. by Noburu NŌTOMI and Atsuko IWANAMI]. 東京: 慶應
義塾大学言語文化研究所, 2008. 237 p. 
/810.4/CA 0000108141 
Proceedings of the second conference on Japanese Linguistics and Language Teaching, 
Neples, March 20th-22nd, 2002. Ed. by Paolo Calvetti [and] Silvana De Maio. 
Napoli: [Università degli studi di Napoli L'Orientale], 2007. x, 531 p. (Series minor, 
71) 
Title in Japanese: 第２回日本語・日本語教育学会論文集. 
/829.320/NA 0000108653 
チベット文化圏における言語基層の解明 : チベット・ビルマ系未記述言語の調
査とシャンシュン語の解読 [The Elucidation of the substratum of the languages 
in Tibetan culture area : research on undescribed Tibeto-Burman languages and the 
decipherment of Zhang Zhung language].  長野泰彦編  [Ed. by Yasuhiko 
NAGANO]. [吹田]: [長野泰彦], 2009. 213 p. 
科学研究費補助金(基盤研究(S))研究成果報告書 研究課題番号: 16102001 
/829.430/MA 0000108143 
Persembahan : studi in onore di Luigi Santa Maria. A cura di Sitti Faizah Soenoto 
Rivai. Napoli: [Istituto universitario orientale], 1998. xxi 453 p. (Series minor, 53) 
/829.709/BA 0000108144 
Partially published Eblaite texts. [By] Massimo Baldacci. Napoli: [Istituto 
universitario orientale], 1992. xvii, 516 p. (Series minor, 40) 
/829.800/ 
Proto-Indo-European speakers of the late Tripolye culture as the inventors of wheeled 
vehicles : linguistic and archaeological considerations of the PIE homeland 
problem. [By] Asko Parpola. In: Proceedings of the 19th Annual UCLA 
Indo-European Conference, Los Angeles, November 2-3, 2007. Washington: 
Institute for the Study of Man, 2008. p. 1-59. 
/911.102/KO 0000107221 
和歌に見る日本の心 [Japanese mind as seen in waka]. 小堀桂一郎著 [By 
Keiichirō KOBORI]. 東京: 明成社, 2003. vii, 571 p. 図版[6]p. 
/929.57/MA 0000108145 
Altϊn Arϊγ : a Xaqas epic poem. Translation from the Xaqas, introd. and notes by Ugo 
Marazzi. Napoli: [Istituto universitario orientale], 2000. xxvii, 182 p. (Series minor, 
60) 
/929.76/BA 0000108140 
L’arbre anthropogène du waqwaq, les femmes-fruits et les îles des femmes : 
recherches sur un mythe à large diffusion dans le temps et l’espace. Publiées par 
Jean-Louis Bacqué-Grammont. En collab. avec Michele Bernardini et Luca Berardi. 
Napoli: [Università degli studi di Napoli L'Orientale], 2007. 342 p. (Series minor, 
72) 
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Pandanus '07 : nature in literature, art, myth and ritual, vol. 1. [Ed. by Jaroslav 
Vacek]. Praha (Prague): Triton, 2007. 312 p. illus. 
/929.80/PA/2008-1 0000108328 
Pandanus '08 : nature in literature, art, myth and ritual, vol. 2, pts. 1-2. [Ed. by 
Jaroslav Vacek]. Praha (Prague): Triton, 2008. 2 v. 
/929.8100/MI 0000108462 
多言語社会における文学の歴史的展開と現在  : インド文学を事例として 
[Historical development and the present state of literatures in the multilingual 
societies : the case of Indian literature]. 水野善文研究代表 [By Yoshifumi 
MIZUNO]. 府中 (東京都): 水野善文, 2008.  ix, 195 p.,  
平成 17～19 年度科学研究費補助金・基盤研究(A)研究成果報告書課題番号: 17202009 
/929.8312/BI/1 0000107796 
Le Mahābhārata : un récit fondateur du brahmanisme et son interprétation, t. 1-2. 
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culture), 9 (2008) 
愛知文教大学論叢 (Aichi Bunkyo University review), 11 (2008) 
愛知大學文學論叢 (Literary symposium), 137-138 (2007-2008) 
愛知学院大学文学部紀要 (Bulletin of the Faculty of Letters of Aichi Gakuin 
University), 38 (2008) 
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Graduate School of Humanities), 20 (2009) 
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Studies, Aichi Gakuin University), 34 (2008) 
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(2009) 
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(2007-2008) 
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Cultures of Asia and Africa newsletter), 122 (2008) 
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佛教文化研究 (Studies in Buddhism and Buddhist culture), 52 (2008) 
仏教文化研究論集 (Studies of Buddhist culture), 12 (2008) 
佛教文化研究所紀要 (Bulletin of Research Institute for Buddhist Culture, Ryukoku 
University), 46 (2007) 
佛教大学アジア宗教文化情報研究所報, 1, 4-5 (2004-2006) 
佛教大学アジア宗教文化情報研究所研究紀要, 1-4 (2004-2007) 
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佛教大学大学院紀要 : 教育学研究科篇 (The Bukkyo University Graduate School 
review, compiled by the Graduate School of Education), 37 (2009) 
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超域アジア研究報告 : 付歴史・文化研究 (Supradisciplinary Asian studies report : 
history and culture), 3 (2005) 
中國歴史學會史學集刊 (Bulletin of the Historical Association of the Republic of 
China), 39-40 (2007-2008) 
中国蔵学 (China Tibetology) : 蔵文版, 2007, 1-4 
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大東文化大学漢学会誌 (The studies of Chinese classics), 47 (2008) 
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